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• Školení zaměstnanců  
a managementu NTK v rámci projektu 
Efektivní informační služby NTK 
• prezenční školení 
• e-learningové kurzy 
• Moodle, šablony 
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Kde se Moodle vzal? 
Co je Moodle? 
• Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment 
• Řízení vzdělávání, aktuálně verze 2 
• Martin Dougiamas, 20.8.2002 
• Moodle Pty, Perth 
• GNU GPL v2 vs. známka „Moodle“ 
Trochu statistiky 
• 68 096 registrovaných instalací 
• 220 zemí  
• > 6 600 000 kurzů 
• > 60 miliónů uživatelů 
• 1. USA – 11 871 instalací 
• 26. ČR – 590 instalací 
 
Moduly a bloky 
Od chaosu k LMS 
Co umí Moodle? 
• Intuitivní ovládání 
• Snadná tvorba kurzů 
• Kurz je strukturovaným prostředím 
• HTML, Flash, multimédia  
• Studijní opory 
• Úkoly a testování 
• Protokoly 
Co umí Moodle? 
• Tématické a časové plánování kurzů 
• SCORM, AICC, IMS Content Package 
• Správa uživatelů, role, oprávnění 
• Autentizační autority 
• Provozní nezávislost 
Proč Moodle? 
• Velmi rozsáhlá funkcionalita 
• Modulární přístup 
• Jednoduchost použití 
• Vliv reálných prostředí 
• Rozsáhlá komunitní podpora 
• Moodle partneři 
Netradiční rozšíření 
• Ne na vše Moodle stačí  
• Zákaznické úpravy 
• Vzhled 
• Funkcionalita 
• Lokalizace 
WYSIWYG a styly 
Text na obrázek 
       Multimédia 
       Multimédia 
http://www.youtube.com/watch?v=eBxuhi2Vvfo 
http://www.youtube.com/watch?v=2SkiCCvsV-0 
      Citační zdroje 
      Citační zdroje 
http://www.youtube.com/watch?v=vHinU4K9cIw 
Statistiky využívání 
Geoinformace 
A nebo také … 
• SSO (např. s MediaWiki včetně rolí) 
• Integrace (ŠS, PS, aktuální data …) 
• Chytrá autentizace přes Google 
• Vícejazyčné instalace, slovníky 
• Certifikační testování 
Q & A 
Děkuji za pozornost 
marek.kocan@pragodata.cz 
 
